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Date de l'opération : 1989 - 1990 (DF)
Inventeur(s) : Beyneix Alain
1 Au cours d'une prospection de surface, T. Redié a découvert un tronçon d'épée en fer du
type de La Tène finale. Cette arme, dont la soie est de section rectangulaire (longueur
conservée :  26,8 cm ;  largeur :  3,9 cm ;  épaisseur  de  la  lame :  0,7 cm)  est  pliée
accidentellement en deux endroits. 
2 L'inventaire  des  sites  archéologiques  entrepris  sur  la  commune  d'Astaffort  (Lot-et-
Garonne) a permis la redécouverte d'un chapiteau (diamètre à la base : 0,18 m ; hauteur :
0,28 m) provenant de la commune voisine et acheté par un collectionneur. Il s'agit d'un
chapiteau composite, en calcaire blanc, à deux niveaux de feuilles d'acanthes imbriquées
et à volutes d'angle décorées de fleurs à pétales. Les éléments de comparaison stylistique
reconnus sur cet élément lapidaire de très belle facture,  permettent de le considérer
comme une production de l'Antiquité tardive. 
3 Cette  découverte  s'ajoute  à  celle  déjà  signalée  à  Pareilhac  et  qui  avait  déjà  livré  les
éléments incomplets d'une inscription funéraire et d'une tête d'enfant en marbre blanc (
Gallia, 1986 : 326).
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